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О-734134 - f 
Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу функций мотнвацнонно 
связанных слов (МСС) в народно-разговорной речи. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность тell{ЬI исследования. Интерес к человеку как к центру Вселенной и 
человеческим потребностям ках опредешпощим разные типы человеческой де~rгельностн, иначе 
говоря, господство принципов антропоцентризма, связанных с развитием знаменитого тезиса 
Э. Бенвениста о «субъективности» речи н попьmсой рассмотреть J1Зы1совые оления в диаде 
«ЯЗЫК и человек», теснейшим образом соотносится с такими принципиальными установками 
современной линrвнстикв, как экспансионизм, функционализм, экспланаторность, которые в 
целом характеризуют новую интегральную парадигму знания - функциональную по своей 
общей направленности, конструк-гивную по своему духу и диlС'Т}'Ющую выходы за горизонты 
традиционной структуральной и по пренмущес-mу формализованной концепции языка 
(Кубрякова, 1995). 
Одним из научных направлений, ознаменовавшим собой серьезный отход от данной 
11:онцепции языка и удачно сочетающим основные черты современного научного энанИJI, 
~вилась лекснкологическu теорИJ1 мотивации, истоки которой восходит еще к античности 
(«идея имени» Ппатона), к по1UПИЮ МО'Пlвкрованностн языкового знака Ф. де Соссюра н 
концепции внутренней формы слова/язЬ11Са В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, В.В. Шпета и др. 
Становление мотивологни как самостоятельного раздела науки о языке оnюснтся к 
середине 70-ых годов ХХ столетю1. Объеrrом ее пристального изучения становятся отношения 
лексических единиц, при актуализации которых обнаруживается мотивированность данных 
языковых знаков. В лексикологии под мотивированностью принято понимать «структурно­
семантическое свойство слова, позвотпощее осознать рациональность связи значения и 
звуковой оболочки слова на основе его лексической и структурной соотносительности» 
(Блинова, 1984). 
Современное состо,шие МО'ПIВолоrнческой науки определяется разработанностью объекта 
и предмета исследования, выработкой категориального аппарата, терминосистемы, принципов 
К11ассификацни, меrодики и важнейших аспектов анализа, к которым можно отнести 
онтологический (О.И. Блинова, Н.Д. Голев, Г.В. Калиткнна, А.Н. Ростова, Н.Г. Нестерова, И.В. 
Тубалова), функциональный (О.И. Блинова, Н.Д. Голев, В.Г. Наумов, Т.А. Демешкина,), 
динамический (О.И. Блинова, Н.Д. Голев, М.В. Курыwева, Е.В. Михалева), сопоставительныli 
(О.И. Блинова, А.Д. Адилова, И.Е. Козлова) и лексикографический (О.И. Бл11нова). 
Начиная с 80-ых годов в работах О.И. Блиновой и се последователей (С.Б. Велединска~. 
Т.А. Демешкина, Л.В. Дубиrш, В.Г. Наумов) активно разрабатывается функциональный подход 
1r. nробnеме 111оти1111ро11&ИНостн 83ЫJ:овых ~вц. Вьшеметс• и ~о типо11оrизируетс• весь 
«репертуар» фунщиtl МСС с учетом основных функциональных разновидностей (сфер) r.iыn 
1:0М111уюnсативиоА, эыотивио-экспрессивноl! и эстетической, а rакже специфики 
анализируемого материала - данных живо!! народно-разговорной речи, 11итера1УJJноrо 11Зыка, 
сыка худо•ествеииоl 11итературы, nубnициС"l'Ики, фольмора н т.д. ; ОТNеЧ&е'Тt:я 
ПО11ИфунхцнОЯа11ЬНЫЙ xaparrep МСС В ВЬIСКЗЭЬIВRИИН, ИХ роль В ОрГ8ЯН3аЦИИ ра3ЛНЧИЫХ 
уровней смысповой струJС'l)'рЫ художесnеииого текста, создании индивидуально-авторского 
C'11IJI8 ПИсатеn8 в зuономервоспr передачи при переводе. 
Объеп и nрермет нсs:ледоваuu. 06ье1ПО11 исследованм DllJUOТC• NОТUJ18ЦИонно 
саnаннwе слова (МСС) в аспекте их фувu~воннро1111JПU . 
Пред111ет аиВ11Иза - фунщии МСС в совокупности всех текстовых воплощениR, 
рсатDованных в рамш высuзыванп кu эnементариоА, фунJЩВонально и коммуникативно 
:111ачиwоА е,двннцы речи. 
МетодЫ и пnиемы ИCCJICllOll!IКU· Основным методом исследоваиИJI яmетса 
описательный метод кu: баэовЬJ11 метод мотивоJlопtческого исследоваиц, ключевыми 
пркемllЫИ которого выступвют прием классификации, компонеJПНоrо и контекстного анализа, 
прием интерпретации, статиС"1"Ичес1r.ой обрабоnи •эь~ковь~х даииых, а тахже прием 
сопостВВJ1енu, поз11ОJ18Ющиl выоиn. специфику функций МСС в одном стиле через его 
срuиекие с .пруrвм . 
Но поскольку иссnсщоваиие проводИТС• в русле фующионаm.ного аспекта моntволопtи, 
то нармду с мОТИ11ОлоrичесJСКМ используете• дспе.льностиыА подход к изучению лексических 
ед11ннц, вступвющнх в моl'И1111ЦНонные отношения. Помимо вышеперечисленных приемов 
описательного метода прИВ11екаютса «приемы коммуникативной СП1ЛИСТ111СИ текста, сmлистики 
художественной речи, поэтижи, поскольку фуmсцин мотивации нсследуютса не только в сфере 
nыха как средства коммуникации, но н в экспрессивно-эстетической его сфере)) (Блинова, 
1998). 
Це..1ь аналнза - даn. полное системное описание основных фуuкцнli мотиваuионно 
сuзаииых слов с учетом стклевоl! дифференциации народно-разговорной речи . 
Осуществление данной цели предполагает решение следующих эадач нсспедованиа: 
1. 8ЫJ1вить спучаи u:туапизации мотивационно свJl'Занных слов в народно-разговорной 
речи . 
2. Охаралеризовать набор функций мотивацнонно связанных единиц, реализуемых в 
JU1апе1П11ых текстах различной стилевоll окраски. 
3. Определить специфику функuиональноl направленности мотнвацноино смзанных слов 
в неА;рапьном, обиходно-разговорном и народно-поэтическом стНЛАх диалекта. 
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Материалы и источии!Щ . Эмпирической базой предnаrаемого ис:следовани• uилась 
картотека контекстов, составленнu из записей речи носителей старожильческих говоров 
бассейна среднего теченИJ1 р . Оби, полученных в диалехтологичесJОtх экспеднцикх, 
проводившихся кафедрой русского .113Ыk8 ТГУ с середины 40-ых rодов ХХ веха. В качестве 
вторичного источника привлекались фраrмеиты текстов из «Мотиваuионного дналектноrо 
словара (говоры Среднсrо Приобья)» (Т . 1, 2. Томск, 1982-1983) и его картотеки, содержащей 
более 90 тысяч фиксаций ак~:уалюаuии МСС, а также нз «Словаря образных слов и выражений 
народного говора» (Томск, 1997). 
Существенно дополнили картотеку контекстов народно-разговорной речи факrнческие 
данные, содержащиес:11 в nриложенuх и основном тексте диссертаций Г .В . КалИТI<ИноА (Томск, 
1990), С.Э . Мартыновой (Томск, 1992), В.Г. Наумова (Томск, 1985), А.Н. Ростовой (1983). 
Общий объем материала, полученного путем сплошной выборm , составкл 1767 
контекстов, содержащих 1983 случм актуализации мес. 
Наvчнм новизна исследован~u. Диссертация представляет собой первый опьгг 
монографического исследовании функциll МСС на материале народно-разговорной речи. 
Впервые была предприНJ1Та попьггха определени• функций МСС во всех, вхлючu 
нейтральный, обиходно-раэговоркый и народно-поэтический, СТИЛJIХ диалекта с точхи зрени:11 
мноrопарамечювоll обусловлеккОС"m речепроизводства (первичной и вторичной де~гrелькоетью 
отправитем сообщениа к адресата, монологической и/или дкалоrической формоll речи, 
,.;арактером И 001.e,\IOM ЗЗКЛЮЧеИНОЙ В МСС СОДержательно-фаI<ТОЛОГИЧеСКОЙ И прагмаТНЧССКОЙ 
информации н, как следствие, их (МСС) участием в создании хоммуннкатнвного эффеJСТа 
высказываниа, ситуацией общеии•, контекстной дистрибуцией), а также представлена 
методика вЫО1Лсниа функциональных разновидностей диалекта с учетом иерархии вне- и 
собстве11но языковых факторов, располаrающихся по степени их стилеопреде11R1Ощей 
значимости. 
Теоретическц значимость. Изучение доли участи• мотивациокно связанных компонентов 
в реализации языковых функций в тексте и построении смысла высказывания как единицы 
обшени1 способствует дальнейшей разработке теоретических основ мотивологии, 
функциональной лексиколоntи, диалеJ(Т}fоЙ стилистики, теории текста, номинации и 
коммуникации . 
Данные, полученные в процессе исследования, значительно дополняют представление о 
закономерностях функционирования МСС в диалектных текстах различной стилевой окраски, о 
своеобразии мотивацнониых доминант и потенциала их стилистического использованиа в 
высказывании , а также о полифункцнональностн мотивационных единиц при формирс~вании 
раз .qичных аспектов текста. 
ПD8Jmlчccкu ценность. Материалы и наблюденн• могуr быrь использованы при 
разработке лекционных и праrmчесхих курсов по русскоА диалехтолоrии, лексикологии, 
описаrельяоА мотиволоrии, стилистике текста, а таюке при написании учебных пособий, при 
анализе текстов народно-разговорной и худо•сствс:нноll речи. 
Апnоба"" работw. Основные поло•ени• работы обсуждались на ме:идународных 
(Кемерово, 1997; Towc~ 1997, 2000; Новосибирск, 2001), всероссийских (Томе~ 1997, 1998, 
2000) научных конфсрснЦН11х, на рсrиональных (Томск, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001) и 
ме•вузовских научно-пражтнческих коиферснцИJ1х студентов, аспирантов и молодых ученых 
(Томск, 2000, 2001), на IX, Х Духовно-исторических <m:HИIX (Томск, 1999, 2000). 
СтрУJ!1УРа работы. Диссертационное сочинение состоит из введени•, двух глав, 
содержащих. основные теорстичес\СНе положени• и результаты проведенного исследованиJ1, а 
TllJQl[e 38КЛЮЧенИJ1 и списка использованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываете• аrrуальность темы исследованИJI, формулируютс• цели и 
задачи, указывается объект, предмет, а таюке методы анализа и источники материала, даете• 
характеристика работы с точа:и зрсниа с/! новизны, возможностей теоретического и 
практического примененИJ1 полученных результатов. 
Перваа глава «Теоретические основы исследованИJD> посuщена рассмотрению основных 
теоретических положений работы и включает три параграфа. 
п.1 t1О11ре6еление 110НJ1tr11U1 «функ/(111111 • лмнl•11cm11'lecкoii науке. Номенклатура 
функ1(11ii моm11•а1(1111 11 llX 11epapx1U1». 
Историа, природа и развктие такоrо феномена, кu 11эык, остается до конца нераскрыrой. 
Во многих теоретических изысканИJ1х сущность азьu:а СООТНОСJIТ с ero функцИJ1мн, которые 
J18JUIЮТCJ1 критерием лингвнстнческой реальности и без которых азык не моJ1Сет быть самим 
собой. 
Обзор лингвистическоll литературы по вопросу о фун1щнJ1х АЗыка показывает широту 
диапазона ракурсов их рассмотреНИJI и многозначность самой трактовки термина «функци•», 
что, безусловно, затрудн11ет вьщеленне общего основаниJ1 дЛJI всех функциональных 
направлений и рсшени11 всех, свАЗаяных с этим кардинальных вопросов. 
Основные расхожденн11 касаются вопросов, во-первых, определении сущности поюrтни 
«функци11» и его производных. 
В мировой лингвистике традиционно выдеЛJ1ютс• две линrвнстические школы, в 
противопостааленин которых нашли воплощение основные теоретические построении 
динамической модели языка. 
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Первая традиции представлена работами Н.С. Трубецкого и членов ПрВJl(ского 
лингвистического кружка, понимавших под функцией - <щелы>, «Задачи», «назначение», вторая, 
сформнровавшаяси в рамках датского струк-гуралнзма (Л. Ельмслев), определяла функцию ках 
~ависимость изыковых единиц, отвечающую условиям анализа. 
Третья традиции использованИJ1 термина «фун1щи1ш и его производных интерпретируется 
на фоне первых двух и связана с формированием представлении о системе языка ках уровневой, 
нерарх~1чно организованной, «При этом функция единицы одного уровНJ1 - это вИд отношений, 
связывающий ее с единицами других подсистеьш (Резанова, 1996). 
Понпне «функции» в теории мотивации в известном смысле корреrurгивно такому типу 
отношений. В часmости, это проивлястся в том, 'ПО мотивационно связанные компоненты 
устанавливают не только деривационные (в широком смысле) связи с другими словами «как по 
линии смысловых ассоциаций, так и по линии словообразовательных сближений» (Шмелев, 
1971), но и, обознаЧЗ11 называемый словом денотат, выстраивают внешнесистемные отношения 
единиц: «язык - человек - общество - мир» и всегда нацелены на вьmолнение определенного 
коммуникативного задания, а шире - коммуникативной функции языка. 
Второе принципиальное расхождение затрагивает область проблем, располагающуюся в 
плоскости понимания соотношеннl! <<JJЗЬIКа» н «речи», которое в применении к 
фующиональной линn1иСТИ1Се носит относительный характер, что обусловлено традиционным 
пониманием <<ЯЗыка>> и «речи» как диалектического единства, в котором ни одна из сторон не 
может существовать и не может быть понята без другой. 
И третье положение, которое вытекает нз первых двух и ими же обусловлено - это вопрос 
о номенклатуре функций н их иерархии. 
Традиционно, вес имеющиеся к.1ассификацин функцнl! имеют в основании раз111аничение 
первичных, базовых функций J1зыка и вторичных, или общественных, форм существования 
изыка в разных социальных объединениях. Наиболее известные классификации первичных 
функций языка принадлежат перу таких авторов, как Аврорин ( 1975); Арутюнова ( 1990); 
Леонтьев (1968); Слюсарева (1981); Степанов (1975); Шмелев (1977), а также Бюлер (1965); 
Якобсон ( 1975) и др. К вторичным функциям, соотносимым с базовыми (первичными), 
причиСЛJ1ютсJ1 множество прочих: от 4 до 25 и более (см. обзор в работе СыровВ11О1на С.Н., 
1973). 
Еспи принять за конститутивную функцию изыка коммуникативную функцию и все 
возможные случаи употреблснИ.11 изыка рассматривать как проивление акта коммуникации, то 
можно представить ОДИН из вариантов функциональной классификации мес. При таком 
широком понимании в основе коммуннкаn1вности не только как основной функциJt общения, 
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ио • с:убстuщвн юыu, .aa.r обобщеинu абс1J18П11U с:хсма: (1) HCl'O'llПlll: информации - (2) 
1U1W1 UDJI - (3) narpe6lnea ии+оРuацвн: 
1. Эnифункwrи мес первоrо уровu обобщсиu (1ер1181 ~ у.аобен 1"111, 'ПО 
ПОJl"tерКИ8КТ :IUllCИМocn, llpOI080,IUIOCn :ma ~ '"" 110NCТ1f1y1118нoll tумк ...... pculDolQНel котороll 01111 
IUllOТtl (Лuухин, 1979)): 
1) коммуникаmuн1111 функци•; 2) ЭМОУ11ВНО-ЭКС:прес:с:ИВН1111 фунщи•; 3) эс:тетмческ1111 
функци•; 
2. Эnифуншии второго уровм обобщсии• харuтсризуютс:• большей с:тепенью 
детализации : 1) коммуникапtвнu фунJЩИJI реалИ3уетс:11 в таких частных вариантах, как 
виформ811111Н1111 фун1СЦИJ1, текстоформирую!Wi8 (орrани311ЦИ• высказывани•), метuзыковu и 
др.; 2) эМО111ано-хс:прес:сивнu вJtЛЮЧаСТ в себ• фуи~щию с:тмлнсткчес~rого разнообразна, 
фунщюо соэданиа приема ввтитезы, функцию СО3д8НИJI эффекта эмоционаm.ного усаленu и 
др. ; 3) эс:тетичесш ф)'RJЩllJI мес предс:тввлена тахнми разновмдностами, ICaJ( функци11 
выражени• (усиленu) наглидно-ООразиого представлени11, функцИJ1 усилеин• эмоционального 
эвучани• речи, фунхци• соэдани• эс:тетичесmх качеств речи. 
Порuок расположенu эпифункциЯ второго •руса обусловлен предрасположенностью 
мотивацмонных пар и цепочек слов к выполнению коммуникативного заданИ11 , а также 
ЧllСТОПIОСТЬЮ употреблеиu функци/! моп~вации, начинu с наибольшей . 
3. ЭпнфуяJСЦИи треп.его ypoвlUI обобщени11 структурированы в рамках вторичных 
фувJЩНJ МСС И располагаютс:I 1 СЛедУJОЩеМ ПDpJIДJ(e : 1) те11:стофорNИрую1ЦаJ1 : CBllЗYJOЩ3.1 И 
опорнu фунщни мотивации; метuзЫJСовu: функцю1 характерксткm реалий и др. ; 2) функuи11 
1ыра:~ксии1 образного nредставленИ11 : фующИJ1 соэдаНИll приема лексического повтора, 
эвукосимволическ1111 функци11, функци• созданu приемов метафоры, гиперболы, обра.млсниJ1 и 
др. ; функ!UU усиления эмоционаm.иого звучаии• речи: фуякци• созданИJI приема 
повтор1DО111ИХСJ1 одноструктурных единиц, функци11 приема лексического повтора, функци11 
создании экспрес:сии в тавтологических словосочетанuх, апеЛJ\ЖПlвнu функцИJI и др. ; фунКЦИJ1 
со3даии• хтет11чес:ких качсс:тв речи : звукосимволнческu функЦИJ1, функЦИJ1 создании приемов 
p1m10- и рифмообразующмх конструкций и др. 
На третьем уровне обобщенИI более всего rtроавилась полифуикциоиальностъ мес, а 
также недостаточно разветвленность эпифункций и их отсутствие в эмотивно-эl[спресснвной 
функции wотивации, что обыск.астс11 достаточно подробно/! детализацис/! да11ных функций в 
рамках второго •руса обобщениJI. 
п~ иФункц11онt111•н~ HllllfНl8/IC!HIU • ClllllЛШ:lllllHC! ЛlllllC!/Нllff1P"OZO JIJNHll " 
iJMIUlC!H1'11L Лон11М11нw фyннlf.llOIUl/lwtOZO cmllNI • p116ome». 
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Одним нз самых разработанных и традиционных в стилистке яВЛJ1ется функциональное 
направление, существование которого признается большинством С111ЛИстов - Р.И. Аванесовым, 
Г.О. Винокуром, Т.Г. Виноl()'Р, М.Н. Кожиной, О.А. Лаптевой, М.В. Пановым и др. 
Представляя одно из направлений стилнстнкя, функциональная стилистика ЯВЛJ1ется 
•онцептуалы10 неоднородной и предполагает рассмотрение целого ряда а~nуальных вопросов, 
связанных с определением природы происхождения поияmй (<СТИЛЬ язы1С111> и !<СТИЛЬ речи» 
(концепции В.В. Виноградова, М.Н. Кожиной, Т.Г. Винокур), с проблемоll сооnюшения 
лингвистического и экстралингвистнческого в стилистике, с пониманием термина 
«функционалъный)) в функциональной стилистике и его сопоставлении с собственно 
лингвистической трахтовJСой данного определения и др. 
Признание стилеобразующей значимости экстралингвнстнческнх факторов и их 
иерархическое едИнство позволило описать основные функциональные разновидности 
диалектной речи - нейтральный, обиходно-разговорный и народно-поэтический стили с точки 
зрения форм общественного сознания, характера и типа творческого мышления, целей и задач 
общения, денотативно-сигвнфикатнвной отнесенности, а Т8Ю1Се характера коммуипатнвной 
сиrуации. В качестве дополнительных привлекались такие факторы, как форма проявления 
языu., вид речи и способ коммуmu:ации, орнентацнм на слушателм, жанровая закреплен11ость и 
модальность. 
Этот комплекс стилеобразующих факторов обусловливает наиболее целесообразное н 
эффективное использование языка в каждой названной сфере для осуществления потребностей 
коммуникации. 
На основе уже имеющихся обозначений функционального стиля литературного языка 
функциоиаяьиый стияь диuекта в данной работе определяется как своеобразный характер 
речи и~;rорически сложившеllс11, осознанной единым коллективом подсистемы диалектного 
языка, закрепленной за той или иной коммуникативной сферой (типичными с!П}'ациями 
общеню1) и соотносимой с ней определенных форм народного сознания, характеризующийся 
особенностями функционирования языковых средств выражения и специфической речевой 
организацией. 
п.З «0 сущност" понятиii ttpa1гo•opнtu1 речы• и «нарtЮно-ра3ZО•орнtu1 речыт. 
Литераrурный язык высrупает в двух основных разновидностях: письменной (или 
письменная речь, называемая иногда «книжной») и устно!! (кодифицированная речь (КР) н 
разговорная речь {РР)). Они различаются: во-первых, языковыми средствами; во-вторых, 
характером нормы и отношением к ней. 
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Несмотр• на отсуrстане некоторого единства в трактовке определенн• русской 
разговорной речи (РР), линn1нсты, изучающие данный феномен (Т.Г. Винокур, Е.А. Земскu, 
О.Б. Сиротииина), единодушны в представлении экстралингвистичесJ:оli сущносn~ данного 
nollЖПIJI, дла которого хара~сrерны веподгото8Ленность, непринужденность, про•вление в 
условиu непосредственного общеИИJI и определ11ют РР ш неподrотоаленную речь носителей 
литературного JDЫD, обнар~вающуюс• в ус.ловКJ1х непосредственноrо общена. при 
отсут....-rвии официальных ОТ11ошений между rовор1ПЦИМИ. 
Термивом «t1арод11о-разrоворвu речы1 лииn1истическu "tpaдl!ЦD, iau: правило, не 
оперирует, предпочитu говорить о речи дкалехтиой и/или просторечной, и понвмает под 
данным определением отражение самого типа речи или, другими словами, речь рцовых 
нoclfГCJlell JIЗЫЮI, не ВJ\адеющих (или владеюUU1х неполко) нормами кодифицированиоrо 
литературного •зыка. В данном исследовании под «типом речю1 понимаете• разновидность 
речи, обуслоаленнu той или иной сферой употреблени•, услови.ми общенн•, характером 
речепроизводства, намерением говорпцего (Тип речи диалектной, тип речи книжной, тип речи 
разzоворной и т.д.) н представмющu ед11ную фут:циоиирующую систему, реализующуюс• в 
контексте, в реальном речевом потоке (например, диалект выступает ках форма про11вленИJ1, 
материал, который реализует народно-разговорный тип речи). 
ИнтеrральЯЫNи признuами, которые ll1IJilllOТCI ие только актуальнЫNи для двух 
разновИдНостеll речи, но и определ:ооЩИNИ услоВИ11 фуm:циоиированн1 каждой из них, 
llВJIXIOТCI: устиu форма быто811НИI речи, непосредС'ПIСННОСТЬ общеНКJI, непрИН)'JIЩенность 
речи, с! иеподrотовленныА харажп:р и диалогичность. Все эти принципы, а nкже собственно 
nьuсовые фахторы, в разной степени обусло8Ливают нормы литературной и иелитературной 
разrоворкоl речи в самых характерных их про11алевИJ1Х. 
Глава втощ «Фуикпии мотивации в народно-разговорной речю> посв11щена анализу 
фунхций МСС В дкале8'ТИОЙ речи И BltJIIOчaeт три раздела. 
!!.J.., «Функ1411" AIOIR/lflilCllll • сфере NeUlft/НL'IWIOlO CIRllJQ д111111ек.mа». 
Нейтральный стиль диалехта имеет своей целью сообщение, передачу какой-либо 
объеnивной информации. В J:ачестве основных привлекаютс• общеупотребительные в 
фупциональном отношении и неlhральные по экспрессивности лексические единицы. Данный 
стиль предполагает осуществление в монологе, используС'ТС11 при обращении к конкретному 
субьеnу, свободному от строгих «ролевых11 об11занностей и «приближенному» к партнеру 
общностью •изиенной прuстики и направлен на реализацию следующих функций моп~вации: 
Ин+ори•тиана11 фувкцв11 мотивации. 1. МСС используютс11 для передачи 
интеллектуального со держана. высказывании. Это случаи непреднамеренного. 
нецеленаправленноrо нспольэованц слов, наход11щихс11 в мОПJвационных отношениях. 
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которые в болLшинстве случаев являютсJI единственными обозначе111111ми соответствующих 
реалий, признаков, процессов окружающего мира. 
Качественный анализ материала и опора на предшествующие исследованиа (ДемешJСИна, 
2000; Калимуллииа, 1996) позволил BLUIBИТL и очертиТL определенный набор разпичающихс.11 
информационных компонентов, образующих информационное пространство текста и 
отвечающих обязательному условию его осмыслени.11. Под информационным пpOnJJ8Hl:"Пloм 
в работе понимается пространство высказывания/текста, представЛJ1Ющее собой максимально 
информативную единицу языка, в которой осуществляется оmосите.льно законченный процесс 
производства и краненИJ1 информации как деиотативного, так н коииоТ8ТИ11ного ПЛllИа. 
Формат.вые rраинцы информационного простраиства совпадают с предло:кеиием или 
мотивациоиным высказыванием, а его содержательнu структура определ.11етсJ1 наличием (от 
одного и более) и степенью реа11изаuни информационных компонентов. 
К таким компонентам оmос.11Тс.11 информационные компоненты: 
1) о денотате или вне.11зыковом объекте: кА несколько раз [река} встает. Тепло станет -
лед уйдет. Когда река пошла - вот тебе ледоход пошел». 
2) о действии, движении, харахтеризации. а также о бытийиостя, приписываемой имени 
денотата. 
В высказываниях, содержащих информацию о действии и движении какого-либо 
предмета, в качестве предикативных единиц выступают мотивационно CBJDllИHыe глаголы, 
особенностью функционированИJ1 которых .11ВЛJ1етс.11 способность одновременно указывать на 
процессуальность действия и его предел: ttBCRкy траву кос11шь и душича попадат и 
белоголовник. белым цветет. Накос11ш•, ряды высохнут, согребать надо ... »; а также 
подчерюtваТL личностный аспект повествовани.11, и, следовательно, описывать более 
конкре-тный, детализированный мир, пропущенный сквозь призму говор.11щего: кКак с армии 
пришел, женился {сын] и в Копыловку уиал. Я потом пр11ехала. тоже детей вырастили 
троих. Они уехал11 в Омска. Учились там и они переиш~11 туда». 
Мотивациоиио сВJ1заниые пары слов могут исполыоватLс.11 дл.11 характеристики реалий 
посредством раскрьrтИJ1 мотив11ровочных признаков, отражающих номинационные признаки 
объекта: характеристика по цвету: к Краснуха сверху зелена, а с поднизу красн1111. Я её вырубила, 
она у меня кое-где»; по месту обJПани.11, произрастания: «Мокрец или мокр11ца, где мокро 
место она шибко растет, а на сухом месте она расти не будет»; по времени: кВ избе у меня 
безумниk·а зимн1111 11 лemlUUI, зиму и лето цветет» и т.д. 
Актуализация мотивацнонных комплексов в текстах подобного типа позволяет говор!Пь о 
реализации :карактеризующrА функции мотивации. 
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Сред11 llЫCK83WllllНllЙ двaneltТOHOCJfl'eJIJI о сущссnювании во фрагмеитс мира, бWТИJ1 
наиболее частотн~.о.в .оuютс• тежстw, а которых роль предиката awпomueт rnaroл юкиn.)): 
кНу и 11от. Ну а потом Jt1Жuл11 мы. дак сtбе дом llOCтJIOWЩ да и три корм HtlЖllЛll, три 
коро11ы бьuо у нас. Ну с Ш111-111111 .ww. Л11ть Аtт 1111, чl JШ. мы ЖIUI• с ни.wи». 
3) о месте 11 аремеии cyщecтвollUOLI девсmпа, о котором идет ре-. а даивом текстоаом 
отрезке, то сеть ero простр8ИСТ11е11.Но-аремеинwе !СООрдниаты. 
Ч11111.е кеrо виформацu о временя nротеаниа собьmu ипв npeбW88J11U денотата 
содерЖИТС8 • единицах адвербиального типа, а пространственнu коорJIИната в 
обстопе.м.с:n~снном члене. ЛексичесJtИNи маркерами и тех, и друтнх категориальных эле.сентов 
аwсrупают МСС: кДруzой раз J-oii хо11ода бwllQIOт - лtто б~т жаркое. А щас и Jшur 
тtм/D, и Аtто жаркоо; •Ну и, конечно, дt11ц бWJ/D KDp(Нtl. У нш: она была 11 КDpНHllКt». 
2. Структурвровавке содер:w:ательно-фаrтуапьноrо пространства мо:кет тaJOJCe 
осущесnппьс:• средствами структурно мотивированных единиц, когда вllJIИЧlle еднноrо 
сеrмента у МСС организует 8WCD3bl111111He, С ОДНОЙ стороны, С ТОЧJСИ 3реИU формы, С другой 
сторокы, с ТОЧl:И зреиНJ1 ero смысловоrо раэвертыванНJ1 за счет семаитизацни общих формантов 
радополо:кениwх единиц и их единой категориальной основы: кЗаК11ады11шrи смород11111н11К, 
1111111н1111к, 6русн11чн11К с иодника»; "'Кур11•н11к, .Ннtж1111к, куку111ечн11к растут». 
3. Подача информации мо•ет осущеспшnьс• и в процессе противопостuпени• од11нх 
oбъcirro• реапьноrо мирв друrим . При лом происходит своеобразное <(ВЫДВИJJ:ение>> данного 
фрапtента информации из общего смьклоаого потока за счет того, что юыковые единицы, 
поп11,1UUОщне • КОИ1р11СТИllИ)'Ю зону, либо структурно, либо лексически мотивированы, что 
значитеn~.но облегчает процесс уподоблеии1 1 расподоблеНll.8 противопоставленных покпий и 
активизирует NЫстпельиую диrельносn. адресата: кЩас на мотолодКllХ, а раньше на 
облш:ках, на лодкu: рыбачили»; к Много 11ерст JllМНиком, а летником - семы. 
Teкcтo+opNllp)'IDlllU tувкцвв 1111ОП1ввцвв. АИ1111И3 текстоформируюшеА фуи~щин 
NОТИ8&ЦIПI ароюводмлс11 с учетом универсальных текстовых категорий информативности, 
структурности, сuэиости, смысловой завершенности, а ТIJC*e признаtпu1 неоднородности самой 
функции моntвацин и вwделекн11 JСонкретиых функций текстообразованНJ1 - св1зующеR и 
опориоll . 
В процессе nинеllного текстопороQенн• МСС выступают средСПIВМи цепной, 
параnлеnьноil и кольцевоll межфрвзовоll саюн. 
При ВIП)'ализации цепной св•зн моп~ввционные пары и цепочки слов у,1111анаают, 
)'tpllDAIOT содержатеnьныll объем передамемоА инфорывции, цементируют атдеnьныс отрезки 
текста в ед1n1ое целое, обеспечива.- полноту нзпоженп и устойчивую струnурно-
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семантическую орrанизацию текста: «Матери 99 было и то не см11. а 11 t1c11 ceдtul. Отец до 80-
ти жил не седой. а 11 flcR tfocet>eл1111. 
Параллельное расположение МСС позволяет выступать им в роли дУблнр)'IОШИХ 
элементов определенной NЬIСЛИ, рассчитанных на преодоление трудносn:А в воспрИIПИИ и 
понимании теа:ста, а Т11J:Же создание риn1ичеса:ой орrвиизации в це118Х достижеИИJI СВllЗНОСТИ 
отдельных ero фрвrментов: аиаФоричес1а111 ПОЗИII!!!: кГде демеii много, там и горя не 
оберешься. В дemclfUe ниче не llllдeJЩ работала сызмшьстflа»; uтаdJоричесш позици11: 
«Раньше не.11ь:JR, чтобы пос.11е, а только на паске Кll'fVlll. Всю паску до f/Оскресенья до самого 
f/Ce IUIЧllIOmt:A». 
Кольцевые средСТ118 сuзи ш раэновидности параллельно!! орrанизацни текста 
«обращают повествование в одну позицию" (Соловьева, 1997). oфopNJIJUI смысловое и 
струrrурное развитие высказываниJ1 и создавая условИJ1 д.'IJI новой линии nовествоваию1: «В 
кедро•.и лесах много птицы водится. Много белок бьем fl кедроt1н11Ке». 
Оmравной точкоll ДЛJ1 дифференциации связующей и опорной фуиа:ций мотивации 
.11ВЛJ1СТСJ1 ко1П81СТИое или дистантное расположение мотиватов в ВЬ1сказываиии. 
Свюующаа функцва мотиваQRИ. Блаrодар11 установлению формально-смысловых 
сВJ1Зей, мотивациониые пары леа:сическнх единиц актуализируют а:ак ме•-, таа: и 
виутрнфразовые синтаа:сические единства: кД011го ему пришлось •«•111r1•. t1oiiн11 fl сорок 1vипом 
кон1111Лась, а он еще дtla года был fl армии»; кЛен как вырастет, так дергllМ. Вwдерг11ш• -
тогда в снопы заf/RЗЫflашь». Сочетание анафорической и катафорической позиции 
моТ11вв.циониой сцепа:и увеличивает ее СВllЗ}'Ющую функцию, она становитс11 неким 
информационным центром, вмещающим всю ситуацию текстовоrо отрезка. Кроме этоrо, 
помещение мотивациониой пары в «сильную позицию» (начало предложеИИJ1, конец 
предложенИR в рама:а.""< махра-, микровыс~сазЬIВ8ННR (Арнольд, 1990), то есть на такое место, где 
они психоn.огичесm и визуально более заметны, позволяет фокусировать внимание Ч1П11тел11 на 
важных моментах сообщеНИ.1. 
В опорной функции 11tоТ11вацнн 11Зыковые элементы располаrаютс11 на значительном 
рассто11иии друr от друrа, за счет чего «понимание идет не последовательно от слова а: слову, а 
как бы скачками от одного отрезка к друrому» (Новиков А.И" 1983). Выполи1111 роль 
связующих коиституеитов, рассредоточенные в пределах текстового пол• МСС обусловливают 
заданную последовательность контактно-расположенных фрвrмеитов текста и помогвют 
удерживать значительный объем передаваемой ииформаци11 в операТ11вной nамtти рециш1ента: 
«А потом у нас жирузк11 бЫllа fl flойну-то. Женщину сНRЛи с конторы на покос". А контору и 
магазин нагрузш~и на меня. Вот R и ход11Ла, эта, p116om111111. На дtl}'X р11ботах. День А:то 
работали, а чё поделать-то ночью-то дома делала Cfloe». 
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Метаюыковав функци.в мотивации. В процессе семантизации лексических единиц 
мес нейтрального стиля диалекта последовательно актуализуютс11 в конструкциях 
идентифицирующей и классифицирующей языковых стратегий, представляющих собой две 
стандартных модели действия и определяемых двухаспектной сущностью языка: св11зь знак -
обозначаемая действительность, знак - другой знак (Ростова, 2000). 
Идентифицирующая стратегия толкования значения слова предполагает установление 
соответствия языкового знака отображаемой действительности и нацелена преимущественно на 
девотативно или сиrннфикативно ориентированную прототилическую ситуацию: «Частокол -
это загороженная ограда ведь. Вроде часто колu стоят. Вот и частокол её называют»; 
«Кладут два бревна и коtn11т наверх. куда нужно. И это называлось поката»; "Если pwжu 
лошадь, то говор11.т «ptUККll» или «рыжуха»; «Ладера - это сильный tJeтep, страшный, он 
дует так, что человек падает»; 11Караулъщик от слова «Караул». значит, караулит, 
охраю~ет»; «Пространство между стенкой и nечкой, туда все ложили: обувь, чулки; играли -
пр111nались туда, змечкоii зеали». 
Основу классифицирУJQ1Цей стратегии толкования значеню1 слова составляют 
метатскстовые суждении, направленные на установление лексического тождества и 
построенные по трем типовым модеЛJIМ отождествления: А - это Б; А называют Б; А и Б • одно 
и то же: ((Баzулъник • это клоnо•ник и ест&»; «У меН/1. внучок есть, у него все личо в 
коноnушках, на носу они чаще. Как весна, так они у него и высыпают. Их еще •еснушкlUfи 
называют, потому кок они •ecнoii высыпоют11; ((Варили з11•11руху. Кто её «затuрух11» называл. 
Зn•ар)'Ха и затируха - одно и то же». 
Функцик уточнеиив, конкретизации семантики слова, понятия. В процессе 
коммуникации изменяетс11 значение слова: приобретаются новые значения. Мотивации 
фиксирует этот семантический сдвиг, дает возможность ощуrить дополнительные оттенки 
Cl\lblcлa и подчеркнуть общую семантическую адекватность лексических единиц: «Возчики. и 
вот, значит, под•озит сено»; «А шапки раньше не вязали, женщины 11J1Занwе полушалки 
носили, ну, мзанки»: ((Мы траву косили большей частью на zapRX, на 86/Zоре•ших местах. 
Там она хорошо растет». 
В отличие от метаязыковоli функции мотивации, функция уточнении не обнаруживает 
специфики функционирования слов-индикаторов, за исключением мецометия «ну» и вводного 
слова юивчиn>, свидетельСТ11ующего о затрудненности или поиске выражения. 
Ц «Функции А1оmи•ачии • сфере 06ц.:одно-р111~о•орного cmUJIJI диалекта». 
В обиходно-разговорном стиле диалекта выделJ1ется две превалирующие целевые позиции 
- общение и воздействие (поддержка живых человсчесmх контактов в процессе труда и отдыха, 
решение ближайших практических задач, непосредственное волевое самовыражение и 
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воздействие на адресата), предполаrающие проuпенне таких качеств речи, кu экспрессивность 
н эмоциональность, R11Г118ДНОСТЬ и образность, наличие синонимичесJСВх р.1,дов и т.д. и 
реализацию двух вuаtеАШИХ ф)'ИIЩИА МОТИВllЦИИ • KOМll)'JlllDТllВllOЙ И ЭМОТНВRО­
эксnресснвной в их частных вариантах: 
Инtорматваваа tyllКQIUI мотнааu1111. Кu и в неllтрапьноN стиле, мотивационные пары 
и цепочхи слов обиходно-разговорной разиовидиостн дналеnиой речи напр11J1Леиы на 
офорN:ленне информационных 1Сомпонеитов о деиотвте, действии, движении, ХараlСТСрНСТИJ:е, 
существовании, месте: и времени; подчср1С11118ЮТ однородность и общносп. сополшкенных 
пон.пий, фокусируюr внимание слушающего на противопоставлении одних пленнll 
о~сружаюшего мира другим. В данном случае азыковыми элеме!ПllNК всех уровней, 
организующими стипистическое поле «разговорностн», выступают ]'8J[Jle едияицъr, которые, 
аm~вкзиру• свои семаитичссЮ1е эиa'ICIUIJI и ф)'ИП1Нонально-стилистячесuе oxpacJ[JI, на основе 
единого коммуяи1С11ТИ1111ого з~щаииа создают об!ЦИЙ преоблацаюЩRй тои речи и формируют то 
се! качество, которое воспринимаете• ка~с раэrоворный стиль: lfB проШllом годе грыбом бОJ1ела, 
думала помру ... Ничi!, •"3IC11Лt1. ЛoЖIUfQ. еuшш жочетс.v: Ж""8• сечас CWIDllO жорошо»; 1rВон 
с•11Норни//(и ка~.-и постаt1или! А кур11тни/1( какой сработаяи! В городе такого дома нет. а тут 
курw жиt1ут». 
TR:c:тoфopMllJIYIOЩU •увкцна МОТН88UВВ. Как и в нейтральном стиле днале~сrа, мес, 
обсспечивu: МИ1СрОСвазность предложений в пределах одного высхазываяJUJ/текста, соэдают 
конкрстно-быrовоА план повествованяа и ориеятир)'ЮТСJI на фон язложени.1 - ОIСрУJКВЮШКЙ 
мир, но уже с учетом првл.~1П11ческой установки говор.1Щего субъеrта и воспринимающего: "У 
нас короt1а была 6o0лullflll, прям, горе мне было с ей Потом сдали мы ei!. Бык есть 6оНеч11, 
это еще ладно, а t1от овечки. •о чудо. Ках поддас». 
Mn11inwкoвa• +JrККЦ8.8 мотнаацви представлена хараrrеризуюJЦИМ Т11пом толкованИ11 
значенНJ1 слов (св11зь: знак фуихционированис), модмфиквциокной разновидностью 
сиrннфикативно ориентированных определений, а YaJ[JICe денотативно ориентироВВIUIЬINи 
толкованИJ1Мн тематического класса «человек», в частности имен определительного аспекта 
номинации (Ростова, 2000). Подобна.1 избирательность обусловлена обращением метаазЫJtовой 
информации в план аксиологии, что ведет JC синтезированию в одном контексте прапаатическн 
нагруженных наименований и выражению отноwениа говор11щего к высказываемому: 
кЧ11с1rиtиА - такой '1истен•ю1й, 'lистун скажут»; «Вер111ин11 у лесу. У маленького 11есу 11он, 
грит. •ep11111Нl/(llJ1; «Мы больше «д11•11н». «комод», а д11М11111111"" - шибко заt1алющий и 
негожий». 
Реализаuи• tунКЦ11н уточнснн• в рам1Сах обиходно-разговорного стил1 диалекта 
предполагает привлечение лексического мотиватора к мотивеме с целью уrочнениа, 
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конкретизации значения .113ЬIJ(ОВОЙ единицы, однако, лексические элементы, составляющие 
утоЧИJ1ющую конструкцию, моrут не только фиксировать семантическую общность и 
катеrориальное различие с.пов-мотиватов, но и подчеркивать экспрессивно-стилистическую 
окрасr;у, присущую каждому из них: кА раньше картошка была синенька и желтенька. Они 
хораши были, крупны, но J1J1111cmw, ,,..,очк11 на ем». 
Эмотивно-экспрессивнВ.11 функци• мотивации, реализующВ.llся в рамках обиходно­
разrоворноrо СТИЛ11 диалекта, представлена следующими разновидностями: 
Фуикцн• СТ11J111СТ11ческоrо разиообразн• речи. Любая речь это всеrда 
последовательное чередование нейтральных и стилистически окрашенных отрезков. Меж- и 
внуIJJифразовые чередования МСС различного стилистическоrо наполнения создают текстовую 
номинативную п11радип.~у: "у Лиды соскочил, как чирей, на руке. Врачи tl Колпашеве выоавили 
и хоть помирай, не смазали. Молодых врачuх приш~ют, а здесь скучина. Приехала одна на две 
недели и уехала». 
За счет стилистической дифференциации мотивацио1Шых компонентов, несущих 
смысловую и функционмьио-стилистическую нагрузr;у, выполнение коммуникативного 
зад8НИJI направлено на отражение комбинированного типа информации, а именно, выражение 
разнообразных предметных отношений в сочетании с пра.rматнческим заданием, рассчитанным 
ка восприятие собеседником. 
МСС выступают а tункцнн tоэданн11 приема •1ПИТезы, использование которого в 
ра.Nках обкходно-разговориоrо стиля диалекта связано не с ярким воплощением 
противоречивой сущности мира и созданием контрастных художественных образов, а с 
выражением экспрессии, усилением выразительности выска.~ывания, актуализации различных 
проявлений предмета изображенн1. 
Струхтура мотивациоиных контрастов, как правило, двучленна и предстамяет собой 
органическое диалектическое едикс111О противоположностей, что порождает иеобхоJIИNый 
смысловой и экспрессивный эффект. Общим семаитичесКИN компонентом, осуществляющим 
такой важный вид системных оmошений, как отношения подобия, и объединяющим слова в 
антонимические парадигмы, является общность мотивировочных признаков, имеющих 
одинаковую формальную выраженность. Дифференциальными же семантическими 
компонентами выступают сегменты звуковой оболочки, орrанизующие отношения различи~ и 
выполняющие роль спецификаторов словесного значения: «Но нонче хоро1ио. десятый класс 
не пили, а то девчонки напивались»; 11Сын женUЛСJ/. Здоровуща-здоровуща. А он на mpaxrrюpe 
работат. Он худущ11й, говорит зибота сгубила». 
Структурная мотивация используете• в функции усилени•, создани11 экtорессивиоrо 
вапр••еии11 речи. Коммуникативные интенции адресанта, вводящего в высказывание две и 
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более формально тождественных единицы, направлены на лучший или более эффе1СТИвный 
контроль над вниманием слушающего, на улучшение стрУJС111РНОЙ организации рслевакrной 
информllUllИ, на подчер1СИВ11Ние субы:JСТНвной микроинформации высказывани11, а также на 
усиление выразительности и создаию1 непринужденности, р11n1ичности речи: «Ой, уж надоел 
этот стукоток, zромоток! Ну, вот стукают, гремят соседи. и - 6рRкоток»: «Ну просто 
трамные ц11еточк11, и все. Трава, и все. Небольшенькие так вот ле11есточк11. Есть вровень с 
тра11очкоii, есть маленькие, вс11кие». 
Коиrтр)'Х"1'8внu фувкЦИ!I мотивации предполаrаст использование экономных речевых 
средств передачи сообщения, которые позвоmпот трансформировать некоторые лексические 
злемеlfТЫ и восстанавливать их в процессе де1tоднро1111НИJ1. 
Одним из способов экономии речевых усилий, уnрощенu построения плана выражени11 в 
диалеlСТе .D1J1.VeтcJ1 наименование особей женского пола по уже известным мужским, что 
особенно характерно дт1 представителей животного мира: «Были утки ... 11острох11ост, да 
11острох11ост11х:а, zусъ и zyc11x:a, КЛОХ1lf1' и клохариха, - их тоже ед11т. но больше жарить, они 
рыбу едRт. А у косача - косачuха». Каа: правило, лексические единицы, обозначающие лиц 
женского пола, 11вляютс11 стрУJС111Рно мотивированными, благодар11 чему все высказывание 
приобретает стройность, ритмичность и уnор11Дочениость . 
.!1..l кФунк141111 мот1111ац111111 сфqи нllр0дн~110:1т11ческоzо cm11ЛR О/UUlекпии. 
Народно-поэтический стиль диалепа (НПСД) существует в пределах сисrемы 
функциональных диалектных стилей J:aJC стиль коммуникативный, служащий цеЛJ1м общени11 
диалектного коллектива. Предметами его описани11 станов11тс.1 денотаты и сигнифвкаты 
эстетической зиачимоСТ11, условно называемые «высокими» - хлеб, земл11, Бог, икона, смерть, 
судьба и т.д. (Мартынова, 1992). НПСД имеет своей целью опоэтизацию, идеализацию в речи 
предметов и .1ВЛений эстетической значимости. Д.'IJI этого привлекаютс11 типичные средства 
выраженИJ1, передающие информацию эстетического характера и направленные на выполнение 
эстетической функции ках опредеЛJ1Ющей и закономерной функции словесного искусства. 
Основными ее особенностими 11вЛJ1етс11 сосредоточение внимаии• на сообwении как таJСовом 
(Якобсон, 1975) я определении сущности <<Поэтического 11зыка~1 К111С эстетического феномена. 
В вwражен11в функции о6р83иоrо пре,qставленнJ1 и с:оэдаина 3стn11че1:ких качеСТ11 
речи НСПОЛЬЗУJОТСll МСС, ЯВЛJIЮЩИесll образными едиНИЦВМН И ахтуализующие «сему 
ассоциативности как эстетический смысл, как отражение эсте111ческого сознанИJ1 народа» 
(Мартъ1нова, 1992): кБархоточк11 они и сейчас растут. Ле:пестк11 у цветочков. что 611рхат»: 
вторичными на11менованиями, отражающими семантический тип мотивированности 11зыкового 
знака: «Яzоо11ночк11 ты моR, Rtooкa ты мо11!»; традиционными фольклорными 
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определениями, направленными на поэтизацию, создание яр1СНх зрительных образов: «Како 
горе. И плакали и говорили: «Горьки слезы льем за горюшко»». 
Восхищение прекрасным рождает опоэтнзацию в речи. Здесь лексическая мотивация 
используется в прямых высказываиЯJ1Х носителя диалекта: "И вот t1оск растопют, и в воск это 
макнут, это они t1осковые, как цветы это. Краси•о-краси•о так. И от так молодуха плачет 
чего-нибудь, они так дрожат это. Kpflcи•we цветы! Зелень так, листики! Очень крgси•wй 
делали обряд. А тут от ленты навешают. Всякие-всякие ленты. Краси•о было!". Лексически 
мо·rивированные единицы со значением эстетической оценки «красивый}), сопровождающиеся 
изменением гласных звуков и восклицательной интонацией, наполняют высказывание особой 
атмосферой возвышенного, выражают эмоции восхищения и служат лейтмотивом контекста. 
мес, диста1пно располагаясь в высказывании, выступают в роли экспрессивных 
актуализаwров, создающих н1роJJ,Во-поэти'lеску1О тоиuьиость контекста и реализующи;11 
фуикцмю созцаиим приема лексического повтора: <fГоре ты мое горе, горюшко ты на меня 
11авJ1За-алось. Было так, что вот до того горе, до того горько, что кa:жemCJI, что зад08ЛJ/ет». 
Способность структурно мотивированных единиц участвовать в создании эстетической 
атмосферы высказывани• (tункцнм созцаним приема повтормющ~пса оцнострукrурны:r. 
единиц) обусловлено степенью актуализации данными элементами не денотативноrо, а 
коннотативного компоие11та значеню1, заложенного в формальной структуре слова: «У внучки 
ноги ровные, сама смуl11етк11, волосишки курча•еньки, взгляд быстренький»; 11А теперь 
орi>анизма слаба стала. Нзро6лено все, измучено, изношено». Образовани• с безударным 
ласк~rrелъным формантом - ушк - имеют народно-поэтическую окраску (Блинова 1974; 
Виногр~щов 1986) и выступают одним нз действенных средств поэтизации, создания 
эстетических качеств фольклорной речи: лиричности, плавности, протяжности: «Свекор-
611тюшк11 журил-бранил меня, а с•екро•ь-матушка побить мужу велит. Одна была 
1О11оt1ушк11 - разумнОJ/ голо•ушка». 
В диалектах мотивация св1зана с устным характером высказывания, поэтому образность 
часто бывает основана на звуковой органюации речи и таких конкретных фонетических 
приемах создания звуковых картин и благозвучия речи, как ассонанс, а.гшитерацик, 
ономатопем: «А лес широкий - сит синеется»; (<Все забелело белком, забелело белком: сады 
весной расцвели»; «Ц•етет! Белwм-б~wм-6елехон•ко». Мотивация в сочетании со 
звукописью позволяет «услышать)) изображаемое: llA раньше нет - и1ум шумит, песенки. А на 
берегу - батюшки! Песни поют, пляшут, только чирк11 шуршат». 
Актуализаци• языковых единиц, вступающих в отношения лексической мотиваuин, 
способствует созданию экспрессии в усилительном словосочетании с лексическим 
повтором. Основным условием реализации данной функции мотивации является предельно 
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коНТllКПlое расположение 11зьuсовых единиц в границах высказыванНJI. «Спой, Poc.tatюt1нa. ты 
ведь пела вчерась. Така хоро111а-р11схоро11111 песн11». 
Реалнзу11 маrивацвонные отношенц возниuющне на базе морфо-семантнческнх 
струпур двух и более едиииц, мотивацJU служит одним нз средств ~ан- тавтоло1"вчес11С11:1 
словосочетаннА, способству11 дублированию подаваемой информации и выступu 
дополинтельным нсrочннком создани11 экспрессивности и выразительности высказыванн11: 
к Была JIUUI Jiuccкa, всю зимочкv из гумна не t1ыходишь»; «Бы(IQJlыча вечером t1c11 дереt1Н11 /Ин ... 
дгн•скоii шумела. Темрь скучно, как раньше было». 
К группе повторов, создающих экспрессивно-стилистическую о~сраску высказывани11, 
относ11ТС11 и 11tОНСЧJУ1СЦ11Н параллепи:ама, 1111JU1Ющнес11 11ркой чертой 11зыха фольклора и 
выступающие в функции уснлнтеЛJ1 эмоционального напрuенНJI и воздеАствИJ1: «до сш: пор 
мне жалко. Така хооо111енr.ка деt10чка была. Она така 6елен1>К11. така nDllRmнeнr.кa деt1оч~·а 
была хооо111енtК11». В число параллельных образований, осложненных мотивированным.и 
единицами, ВХОдliТ и lltODCЧJYIЩВB :IHllJMll: «Qij. МО11 ты ду111енt1К11. Ой. 6у111а ты МОЯ». 
в рамках эстетической сферы диалекта мес мoryr выступать как одно из средста 
созданн11 вокатввных 111:0HCЧJYJtЦBA (апепл1П'11вна11 фун1Щ1111), адресат которых, как правило, 
опоэтизируете~: «Ой ты, мо11 л1111онtка, ой ты, мо11 лю6онtка (му.жчина к женщине)»; 
1tМ11Леньки мон, лю6онr.ки мом (t1стречает бабушка семью t1нучки)». Языховu манифестаци11 
обращений в НПСД посредством эмоционально-оценочных мотнватов, а также взаимодействие 
семантики обращений с семанn~кой других единиц в тексте, позвол11ет «сглажнваты1 
собственно номинативный аспект звательных образований и рассматривать обращения не как 
способ автосемантизацни и обособленИ11 информации, а как особый коммуникативный и 
смысловой центр, создающий образное единство высказывани11 и пляющийс11 его самоцелью. 
в нпсд мес ВЫПОЛНllЮТ фунцвю выражевн• приемов обрамленв11: «На Яру-то 
была краса•ица кака - черкt1а! Дак ее бы только чего бы, - гл11 красоты бы держали бы. Ой! 
Ограда была больша, t1ыкладено t1ce кирпичом бы~о. все было побелено, черква была 
двухзта:ж:на - больша, крас11•а». Выступu в качестве эмотнвных зн111Сов, обрам.111Ющих 
высказывание и сигнализирующих о присутствии в нем определенной эмоции, мотивационно 
сВ11занные элементы образуют своеобразную эмоциональную рамку высказыванн11 и усиливают 
1Ффеk"Т. прои11юлимый ланным текстом (Вод8ха. 1993): гиперболы: «Все по6шr11. Ta.w .же 
caмaJi война была. Все no611J111, пожzл11. Весь мир по611Ли, много горя осталисы. Структурно 
мотивированные лексемы, выступая составными элементами гиперболических высказываний и 
соотнос11 его с реальной ситуацией, акцентируют внимание слушающего на значимых 
фраn.~ентах информации и выражают повышенное эмоциональное состо11ние субъекта речи. 
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Особая синтаксическая организация речи, отбор словесного материала по принципу 
равновесия и гармонии. а отсюда и особое звучание, обусловливают специфику народно­
разrовориоli речи как эстетически значимого явлеию1. Ри+ма, как и ритм, наиболее полно 
отвечают задачам речевого благозвучия, выступах средством опо:этизации, выражения 
различных психологических состояний субъекта речи, увеличения эмоциональности, 
динамичности, изобразительности речи: «Дожиt1ем, наи1е тако поколение. Все просmужеш1, 
натружешr, надсаженtt»; «Она сама-то 0обр11111111а, сла11Н11шша, хороша"; «Егор, 
Ezopyutкa. Кучер11t1Ш1 zоло.ушка». Как правило, ри11110- и рифмообразующие конструкции 
создаются при соединении языковых единиц (диада, реже триада, МСС), обнаруживающих 
отношени11 формального тождества и имеющих одинаковую акцентную струк~уру. При этом, 
повторяющиеся союзы, входящие в текстовую ткань высказывания, дополнительно расчленяют 
фразу на равные значимые части, одновременно связывая ее и помогая тем самым следить за 
мыслью говорящего: <1Голодов1..у .'4аленько застали. В войну У. zолодны. !!. холодны были. 
О6ор11ана, ободрана. Ребятишечкам кусочек надо»; «Ох, уж как только не жили: !!. 
zоло0о11али, JJ. холо0о11али». 
8 заключеНИI! делается ряд ВЫВОДОВ, касаюЩИ:ХСJI особенностей фуИКЦl!ОНИрОВ8НИЯ МСС 
в диалектных текстах разлнчноli стилевой окраскн, а также намечаются перспе1ПИВЫ 
дальнейшего изучения функций мотивации в народно-разговорной речи. 
\. Коммуникативная, когнитивная, экспрессивная, эстетическая и др. функции языка в 
качеств средств реализации имеют в своем распор11жении весь J1зык и его лексическую систему 
в целом. Формальным аппаратом основных функций языка в лексической системе диалекта 
•вru~ются МСС, актуализация которых в одном высказывании функционально значима. 
2. ВыпоЛЮIJI ту или иную функцию, мотивационные пары и цепочки слов способны 
связывать смысловые ко1ошоненты высказывания в единое целое как по линии формы, так н по 
линин содержания, фиксировать происходящие в речи семантические сдвиги и снимать 
многозначность языковой единицы. Употребление двух и более языковых единиц, вступающих 
в отношение формально-смыслового тождества, может быть нацелено на уточнение, 
переосмысление семаитикн слова или на характеристику реалий, которые они обозначают и т.д. 
При современном состоянии развития диаnектной системы, «когда происходит естественный 
процесс «размывания» говоров, ( ... ) любые средства, способствующие их сохранению и 
дальнейшему развитию, приобретают первостепенное значение» (Наумов, 1997), и такнмн 
средствам, безусловно, являются мес, в совокупности всех своих функциональных 
воплощен11й. 
3. Использование МСС в высказывании nолнфуикцнонально. Реализация же функций 
МСС полнстильна. Одна и та же функц11я мотивации может по-разному размещаться в 
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простравСТllС 'П:КСТll в 388ИСИNОСТВ от требований ф)'КIЩИОИ&/IЫIОГО CПfl\JI . в числе основных 
фurоров, oбycлoВJJHВ8JOllUIX даииwl ороцесс речепроюводс:111а, мо:.ио HIUllllТЬ сферу 
употрсбле111U, коммуникативные целеустаиовп rоворпцего/спушающеrо и ситуацию общени•. 
вид речи, темаmческую :щданность n:кста н его юыковое налолненис, характер 
информационного потенциала мотнвационных доминавт выскаэыванu и их 
предрш:nоложениость к реализации основных функций 11:1ыка. 
4. Перспективным предстВВl!Jlетс:• изучение функций мес в просторечии и в Р)'ССКОЙ 
разговорной речи, имеющих много общего с диалектом, но и сушественным образом 
отличающнхс1 от последнего как в собственно JIЗЫКовом, тах н в зкстралингвистичес1еом плане; 
безуt:ловиыА интерес вызывает изучение функциональной напрааnеиностн МСС в детскоА 
речи, а ТllJ[Jl(e а 11:1wке отдельной 11:1Ы11:овой личности и в ее сравнении с 1еолле1СТИвом, что 
позволит реш~гrь вопрос об «иидмвкдуаm.иоN» и «111ПНЧИОМ» 1 осмwсленнн nЫJСовых фактов. 
AJПY811i.нoll ~ проблсыа реаmпации фунJЩИЙ МОТR111ЩИИ с учетом жанрово-сrилевоil 
дифференциации диалсJСТа. В дальнейшем предСiаВJ\Jlетси возмо:ю~ым исследовать весь арсенал 
фувкuиА МСС НС ТОЛЬКО неiltраЛЬНОГО, обиходно-разговорного И народНО·ПОЗП!ЧССIСОГО сmлей 
диалекта, но и научного, официально-делового, публицистического и др. стилей литературного 
JIЗЫКа; Проследить фуНКЦНОНИро18ННе МСС КВ ОДНОГО НЗ СТИЛсобраэуюШИХ средств, С ОДНОЙ 
стороны, и с друтой стороны - собственно функций мотивации, вЫ11вленных в данном сmле; 
определить жанрообразующую Природу МСС Н Проследить, В ЧеN Про118Л.1СТСJI характер 
взаимосвязи речевых жанров н фун1Щ11й мотивации. 
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